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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah 
aspek struktural novel Virgin? (2) Bagaimanakah gambaran problem-problem 
sosial remaja yang terdapat dalam novel Virgin?. Tujuan penelitian novel ini adalah 
(1) Mendeskripsikan aspek struktual novel Virgin. (2) Mengungkapkan problem-
problem sosial remaja yang terdapat dalam novel Virgin. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Objek material yang berupa novel Virgin karya Agung Bawantara, dan 
objek formal yaitu kata, frasa, kalimat, paragraf yang mengungkapkan aspek 
struktural dan problem-problem sosial yang terdapat dalam novel Virgin karya 
Agung Bawantara.  Sumber data penelitian ini adalah  berupa Novel Virgin  (Ketika 
Keperawanan Dipertanyakan). Data dalam penelitian ini adalah seluruh kata, frasa, 
kalimat, paragraf yang mengungkapkan aspek struktural dan problem-problem 
sosial yang terdapat dalam novel Virgin karya Agung Bawantara. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pustaka. Teknik pengolahan 
data melalui tiga tahap, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Hasil analisis 
struktural novel Virgin meliputi fakta-fakta cerita, tema, serta sarana-sarana cerita 
yang terbagi lagi menjadi alur, karakter atau penokohan, latar, judul, sudut 
pandang, gaya, simbolisme, dan ironi. Alur novel berbentuk lurus, progresif dengan 
ditemukannya klimaks cerita sebagai konflik utama. Analisis karakter atau tokoh, 
tema, serta sarana cerita novel membentuk makna totalitas dan membantu penulis 
dalam menemukan permasalahan sosial yang dibahas dalam analisis sosiologi 
sastra, (2) Hasil analisis problem-problem sosial remaja yang terdapat dalam novel 
Virgin adalah berupa masalah kemiskinan, kejahatan, masalah disorganisasi 
keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, masalah pelanggaran 
terhadap norma masyarakat, dan masalah lingkungan hidup. Masalah kemiskinan, 
kejahatan, disorganisasi keluarga dan masalah lingkungan hidup menjadi faktor 
pemicu yang besar pada novel ini dalam menimbulkan masalah generasi muda 
dalam masyarakat modern dan pelanggaran norma-norma masyarakat. Kenakalan 
remaja dilatarbelakangi juga oleh masalah lingkungan hidup, yaitu di lingkungan 
sosial kota besar Jakarta yang terlalu bebas dan lepas. Hasil analisis problem-
problem sosial remaja pada novel Virgin ini bermanfaat untuk membuka jalan 
keluar atau solusi terbaik bagi keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan 
masyarakat untuk menghadapi masalah kenakalan remaja karena sebenarnya setiap 
remaja memiliki sisi positif atau potensi yang baik untuk dikembangkan. 
